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Objetivou-se determinar diferentes fontes e concentra<,;6es de
carbo no e sais na propaga<,;iio do bacurizeiro (Platonia insi[?nis Mart.), no
desenvolvimento de explantes caulinares, sob condi<,;6es de cultivo in vitro.
o experimento foi conduzido no Laborat6rio de Cultura de Tecidos da
Embrapa Meio-Norte, em Teresina - PI, no perfodo de agosto/200l a
janeiro/2002. 0 efeito de diferentes fontes e concentra<,;6es de carbo no e sais
foi avaliado utilizando-se: sacarose, glucose e frutose, nas concentra<,;6es de
1, 2 e 3% como fontes de carbono, e as concentra<,;6es de sais do meio de
cultura MS (Murashige & Skoog, 1962): 1/4 MS, 1/2 MS, 1/1 MS. As
avalia<,;6es foram realizadas aos 60 dias de incuba<,;iio, analisando-se as
seguintes caracterfsticas: percentagem de explantes com desenvolvimento de
caulfculo (%EFC), percentagem de explantes que emitiram brotos (% EEB)
e percentagem de explantes com brotos de comprimento superior a 1 em
(%B>I,O em). Para as fontes de carbo no, houve efeito significativamente
superior com 0 uso de glucose e frutose em rela<,;iioa %EEB e %B>I,O em.
As concentra<,;6es das diferentes fontes de carbo no niio mostraram efeitos
significativos sobre as caracterfsticas avaliadas. 0 mcio MS/4 foi
estatisticamente superior em rela<,;iio aos meios MS e MS/2 para as
caracterfsticas %EFC, %EEB e %B>I,O em. As combina<,;6es que se
apresentaram mais eficientes para essas caracterfsticas foram: MS/4+3% de
frutose; MS/4+2% de glucose; MS/4+ 3% de glucose; MS/4+ 3% de
sacarose; MS/4+ 2% de sacarose; MS/4+ 1% de glucose.
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o bacurizeiro (Platonia insignis Mart.), e uma fruteira nativa que
ocorre nas Regi6es Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil, cujo fruto
apresenta grande potencial tanto para comercializa~ao in natura quanta para
agroindustria, com perspectivas de ocupar posi~6es de destaque nos
mercados nacional e internaciona1.
Contudo, por nao constituir ainda uma cultura comercialmente
estabelecida, a produ~ao de frutos do bacurizeiro e decorrente, na quase
totalidade, de atividades extrativistas, sendo raros os pomares com essa
espede. Entre os fatores limitantes para 0 cultivo radonal do bacurizeiro
destacam-se: a falta de tccnicas adequadas para a produ~ao de mudas; 0
longo perfodo de juvenilidade; a heterogeneidade da produ<,;ao de plantas
propagadas atravcs de sementes (Rodrigues, 2000).
A grande dificuldade apresentada pelo bacurizeiro para a produ~ao
de mudas de "pc franco" seja para a utiliza~ao em reflorestamento, plantios
comerciais ou produ~ao de mudas enxertadas, tern limitado a expansao dessa
frulffera (Carvalho & Muller, 1996; Carvalho et aI., 1998; Souza et aI.,
2000). As principais causas sao sementes recalcitrantes e mecanismos de
dormcncia.
Uma particularidade da planta de bacuri situa-se na sua
propaga<,;ao, na qual ocorre a emergcncia da radicula entre 15 a 30 dias e da
parte acrea em torno de 180 dias apos a semeadura, prolongando-se, na
maiOTiados casos, pOTperfodo superior a 700 dias (Rodrigues, 2000).
o desenvolvimento e/ou adapta~ao de tecnicas apropriadas de
propaga~ao c imprescindfvel para 0 aproveitamento racional e economico
dessa espccie. Na propaga~ao sexuada (via sementes), metodos de quebra de
dormcncia podem ter contribui~ao decisiva na multiplica~ao da espccie,
principalmente, na produ~ao em larga escala de porta-enxertos. Quanto a
macropropaga~ao, diversos san os mctodos de estaquia e enxertia que podem
ser empregados.
A micropropaga~ao, por sua vez, envolve diversas tecnicas de
cultivo in vitro e se constitui em uma ferramenta potente na propaga<,;ao de
plantas, podendo conlribuir nao somente para viabilizar a propaga<;ao da
espccie, mas tambcm para a manuten<,;ao e conserva<,;ao in vitro do
gcrmoplasma, em cspa<;o reduzido e sem riscos de perdas pOTpragas e/ou
doen<;as. Essa tccnica tern contribufdo de maneira substancial para 0
desenvolvimento da fruticultura, seja em rela<,;aoaos aspectos de qualidade
de mudas, como fornecedora de plantulas isentas de patogenos, seja como
ferramenta util em programas de mclhoramento. Possibilita ainda a obten~ao
de varia<,;ao somaclonal, a qual al6m da utilidade imediata no melhoramento
genctico, contribui para 0 aumento da variabilidade genetica do
germoplasma disponfve1.
A utiliza~iio da micropropaga~iio em especies frutfferas lenhosas,
contudo, tern sido dificultada em fun~iio da perda da capacidade
morfogenetica dos tecidos provocada pela diminui~iio do potencial de
regenera~iio resultante da matura~iio das plantas e, principalmente, pela
quantidade restrita de informa~oes sobre as tecnicas de cultivo in vitro na
propaga~iio das especies em questiio.
No bacurizeiro ainda se conhece muito pouco sobre
micropropaga~iio. Entretanto, a capacidade das rafzes dessa espccie de
produzirem brota¢es naturalmente, pressupoe-se que este orgiio tenha
grande potencial para 0 emprego da tecnica. Nesse aspecto, a cultura de
tecidos pode contribuir de forma decisiva na tentativa de fornecer mudas
mais precoces.
No desenvolvimento deste trabalho objetivou-se avaliar 0 efeito de
diferentes fontes e concentra~oes de carbo no e sais no desenvolvimento de
explantes caulinares de bacurizeiro sob condi~oes de cultivo in vitro.
o trabalho foi desenvolvido no Laboratorio de Cultura de Tecidos
da Embrapa Meio-Norte, em Teresina, PI, no perfodo de 06/08/2001 a
06/01/2002, sendo estudadas tres fontes de carbo no (sacarose, glucose e
frutose), em tres concentra~oes (1, 2 e 3%), e tres concentra~6es de sais do
meio de cultura MS (1/4 MS, 1/2 MS, 1/1 MS). 0 meio de cullura foi
enriquecido com BAP (6-benzilaminopurina) e ANA (acido naftaleno
acetico), na concentra~iio de 0,5 mg.L'I.
Os ensaios foram conduzidos sob 0 delineamento experimental
inteiramente ao acaso em arranjo fatorial 3 x 3 x 3, com tres repeti~6es. Cad a
unidade experimental foi constitufda de quatro tubos de ensaio, contendo urn
explante cada.
Utilizou-se como fonte de explantes apices caulinares extrafdos de
plantas de bacurizeiro de tres anos de idade'aproximadamente, mantidas sob
condi~oes de viveiro protegido. Depois de coletados, os segmentos de ramos
contendo os apices caulinares foram colocados em recipiente com agua
corrente durante 30 minutos. Posteriormente, realizou-se a desinfesta~iio
atraves da imersiio em etanol 70%, por 30 segundos e, em seguida, em
solu~iio de bicloreto de mercurio (200 mg.L'I), por 10 minutos. Os apices
foram entiio lavados tres vezes consecutivas em agua destilada esteril.
Apos a desinfesta~iio os explantes com tamanho em torno de 1,0-
1,5 cm de comprimento foram excisados e transferidos para tubos de ensaio
contendo os meios de acordo com os tratamentos estabelecidos, sendo
acrescido 8 g.L-1 de agar e 100 mg.L-1 de carviio ativado. 0 pH do meio de
cultura foi ajustado para 5,8 antes da autoclavagem, em temperatura de 121
DC e 1 atm de pressao por 15 minutos. as tubos de ensaio con tendo os
explantes foram mantidos em sala de crescimento sob condic;6es contra ladas,
com 16 horas de fotoperiodo em luz branca fria de 1000 lux de intensidade
luminosa e temperatura de 26 DC± 1 DC.
As caracteristicas avaliadas aos 60 dias ap6s 0 inicio da incubac;ao
foram: percentagem de explantes com desenvolvimento de cauliculo
(%EFC), percentagem de explantes que emitiram bratos (% EEB) e
percentagem de explantes com brotos de comprimento superior a 1 cm
(%B>I,O cm). as dados foram submetidos a analise de varifmcia, com as
medias dos tratamentos sendo comparadas pclo teste de Duncan a 5%.
A analise de varian cia indicou diferen<;a significativa (P<0,05)
entre as fontes de carbono para percentagem de explantes que emltlram
brotos (%EEB) e percentagem de bratos com comprimento superior a 1,0 em
(%B> 1,0 em). Nao houve diferen<;a quanta a percentagem de explantes que
formaram cauliculo (%EFC).
As medias das caracterfsticas avaliadas (%EFC, (lfJEEB e
%B>I,Ocm) sob cfeito das fontes de carbono glucose, frutose e sacarose, em
explantes de bacurizeiro, encontram-se na Tabela 1. Yerifica-se que a
glucose nao diferiu significativamente de frutose e apresentou efeito superior
a sacarose para %EEB e %B>I,O em.
TABELA 1 - Efeito de tres fontes de carbo no em explantes caulinares de
bacurizeiro. Teresina, PI, 2001.
Caracteristicas avaliadas I
% EFC2,J %EEB2,J % B > I cm2J
0,98 a (46,19) 1,07 a (64,25) 0,99 a (47,86)
0,96 a (42,87) 0,99 ab (48,67) 0,95 ab (40,11)
0,93 a (35,94) 0,90 b(41,31) 0,89 b(29,94)
13,84 16,03 15,08
Glucose
Frutose
Sacarose
c.Y. (%)
I Medias scguidas pela mesma Ictra na coluna nflOdiferem estatisticamente entre si
pelo leste de Duncan (P<O,05).
2 Dados transformados para Y (x+o,5).
Valores entre parcnteses refercm-se as medias na cseala origlllal.
%EFC = Pcrcenlagem de cxplantcs que formaram caulfculo; %EEB percentagem de
explantes que cmitiram bratos; % Bratos >1,0 cm = Percenlagem de brolos
com comprimcnto superior a 1,0 em.
Na Tabela 2 san apresentadas as medias das caracteristicas %EFC,
%EEB e %B> 1,0 cm sob efeito de tres concentra~6es das fontes de carbo no
em explantes de bacurizeiro. As concentra~6es das diferentcs fontes de
carbo no nao mostraram efeitos significativos nas caracteristicas avaliadas.
TABELA 2 - Efeito de diferentes concentra¢es das fontes de carbono em
explantes caulinares de bacurizeiro. Teresina, PI, 200l.
Concentra~6es das Fontes Caracteristicas avaliadas I
de Carbono (%) %EFC2,3 %EEB2,3 % B >1 cm2,3
1,0 0,97 a (43,87) 1,01 a (52,45) 0,93 a (37,39)
2,0 0,97 a (43,52) 1,01 a (52,45) 0,94 a (38,50)
3,0 0,94 a (37,46) 0,99 a (48,67) 0,96 a (41,59)
C.V. (%) 13,84 16,03 15,08
Medias seguidas pela mesma letra na coluna, nlio diferem estatisticamente entre
si pelo teste de Duncan (P<0,05).
2 Dados transformados para"'; (x+o,5).
3 Valores entre parenteses referem-se as medias na escala original.
%EFC = Percentagem de explantes que formaram caulfculo; %EEB percentagem de
explantes que emitiram brotos; % Brotos >1,0 cm = Percentagem de brotos
com comprimento superior a 1,0 cm.
A analise de variancia indicou efeito signifieativo das
eoneentra~6es do meio MS em explantes de baeurizeiro para as
caraeteristicas tres earacteristieas avaliadas.
Na Tabela 3 encontram-se as medias de %EFC, %EEB e %B>I,O
em sob efeito das eoneentra~6es do meio MS (25, 50 e 100%), ou seja,
MS/4, MS/2 eMS.
o meio MS/4 foi estatisticamente superior aos meios MS/2 e MS
para as tres earacteristicas estudadas. As concentra~6es MS e MS/2 nao
diferiram signifieativamente entre si. 0 meio MS/4 proporcionou 69,05% de
emissao de eauliculo e 80,97% de emissao de brotos, sendo que destes, 70%
atingiram eomprimento superior a 1,0 cm.
No Eucalyptus citriodora Hook, a redu~ao do nitrato de amonio e
de potassio dobrou a taxa de multiplica~ao. Essa redu~ao de nitrogcnio na
forma amoniaeal alem de inerementar a multipliea~ao evitou tambcm a
vitrifiea~ao, que em especies lenhosas deforma e inibe 0 alongamento das
gemas (Gtewal et aI., 1980 eitados por Grattapaglia & Machado, 1998).
TABELA 3 - Efeito de diferentes concentra<;6es do meio MS em explantes
caulinares de bacurizeiro. Teresina, PI, 2001.
Concentra<;6es do Meio MS Caracteristicas avaliadas I
(%) %EFC2.J %EEB2,,\ % B >1 cm2,'1
MS/4 1,09 a (69,05) 1,14 a (80,97) 1,10 a (70,03)
MS/2 0,90 b (30,27) 0,94 h (37,74) 0,87 h (25,50)
MS 0,88 b (28,22) 0,94 h (37,74) 0,87 h (25,37)
C.V.(%) 13,84 16,03 15,08
Medias scguidas pela mesma letra na coluna, nao diferem estatisticamente entre
si pelo teste de Duncan (P<0,05).
Dados transformados para v' (x+o,5).
Valores entre parcnteses refercm-se as medias na escala original.
%EFC = Percentagem de explantes que formaram caulfculo; %EEB percentagem de
explantes que emitiram brotos; % Brotos > 1,0 em = Percentagem de brotos
com comprimento superior a 1,0 em.
A analise de variancia indicou cfeito significativo (P<O,05) das
comhina<;6es entre as fontes de carbono (glucose, frutose e sacarose) em
diferentes concentra<;6es (1, 2 e 3%) e das concentra<;6es de sais (MS, MS/2
e MS/4) para as trcs caracteristicas avaliadas.
As medias rcferentes as combina<;{)es entre as fontes de carbo no
em trcs concentra<;6es e as diferentes concentra<;6es de sais para %EFC,
%EEB c %B>I,O cm estao apresentadas na Tahela 4.
As combina<;6cs que sc aprescntaram mais eficicntes para as trcs
caracteristicas avaliadas foram: MS/4+3% dc frutose; MS/4+2% de glucose;
MS/4+ 3% de glucose; MS/4+ 3% de sacarose; MS/4+ 2% de sacarose;
MS/4+ 1% de glucose. A comhina<;ao MS+frutose a 3% apresentou
resultado inferior para as trcs caracteristicas avaliadas. Rodrigues (2000), ao
testar a germina<;ao e crescimento de eixos embrionarios de cupua<;u em
meio MS com diferentes concentra<;6es de sacarose, ohteve como mclhor
rcsultado a conccntra<;ao dc 7% dessa fonte dc carhono.
A concentra<;ao de sacarosc, ou outra fontc de a<;ucar, tern cfcito
sobre a multiplica<;ao e 0 crcscimento. Conccntra<;6cs de 2 a 4% (p/v) san as
mais comuns. Embora 0 crescimcnto com os a<;ucarcs redutores (hexoscs)
normalmenle seja inferior aquclc vcrificado no mcio com sacarose, esta
rcgra tcm varias exce<;()es (Grattapaglia & Machado, 1998). Oka & Ohyama
(1978) promoveram 0 crcscimento de gcmas de Morus e a forma<;ao de
partes acreas, durante 0 ann todo, num meio com frutose. A sacarose, neste
sistema, somente permitiu 0 crcscimento quando as gemas nao estavam
dormentes.
TABELA 4 - Efcito de difcrentes combina~()es e concentra($()es de
fitohorm6nios cultivo in vitro de explantes caulinares de bacurizeiro.
Embrapa Meio-Norte, Teresina, PI, 200l.
TRA TAMENTOS CARACTERISTICAS AVALIADASJ
Sais F.Carh. Con(;.(%) % EFC2J % EEI3 % 13> I em2.1
MS/4 FRU 3 1,22a (100,00) 1,22 a (100,00) 1,12ahe (75,44)
MS/4 GLU 2 1,19ab (90,90) 1,22 a (98,84) 1,19a (90,90)
MS/4 GLU 3 1,15ahe (82,94) 1,22 a (100,00) 1,14ah (79,96)
MS/4 SAC 3 1,15abe (92,94) 1,22a (100,00) 1,17a (87.59)
MS/4 SAC 2 1,15ahed (81,56) 1,22 a (100,00) 1,llahed (73,88)
MS/4 GLU I 1,12ahed (75,44) 1,22 il (100,00) 1,22a (100,00)
MS/4 SAC I 1,08ahede (66,64) 1,22 a (100,00) 1,15ah (81,56)
MS SAC 2 1,04ahedef(58,16) 1,22 a (100,00) 1,03ahede (55.47)
MS/2 FRU I 0,98abedef (46,63) 1,05 ab (60,25) 0,95ahede (39,68)
MS/2 SAC 2 0,93 bedef(37,05) 1,05 ah (60,25) 0.85ede (21,74)
MS/2 FRU 3 0,93 bedef (37,05) LOS ah (60.25) O,81e (15,12)
MS SAC I 0,90 edd (31,00) 1,05 ah (hO,25) 1,00abede (50.60)
MS GLU 2 0,88 def (27,44) 0.88 h (27,44) 0,81e (15,12)
MS/2 GLU 2 0,88 def (27,44) 0,88 h (27,44) 0,81e (15,12)
MS/4 FRU I 0,88 def (27,44) 0,88 h (27,44) O,i'le (15,12)
MS/4 FRU 2 0.88 def (27,44) 0.88 b (27,44) 0.88 bede (27,44)
MS FRU 0,88 def (27.44) 0.88 b (27,44) 0,88 bede (27,44)
MS FRU 2 0.88 def (27,44) 0,88 h (27,44) 0,88 hede (27,44)
MS/2 FRU 2 0.88def (27,44) 0.88 b (27,44) 0,85ede (21,74)
MS/2 SAC 1 0,88def (27,44) 0,88 h (27,44) 0,88 hede (27.44)
MS/2 GLU 3 0,88def (27,44) 0.88 b (27.44) 0,85ede (21,74)
MS GLU 3 0,88def (27,44) 0.88 h (27,44) 0,81e (15,12)
MS/2 GLU I 0,85 ef (21,74) 0,88 h (27,44) 0.88 hede (27,44)
MS GLU I 0,85 ef (21,74) 0,88 h (27,44) (l,78e (10,37)
MS SAC 3 0,85ef (21,74) 0,88b (27,44) 0,83 (19,39)
MS/2 SAC 3 0,85 ef (21,74) 0,88 b (27,44) 0,88 bede (27,44)
MS FRU 3 0,81 f (15.12) 0,88 b (27,44) 0,81e (15,12)
CV(%) 14,02 16,53 15,25
i Medias seguidas pe1a mesma letra, nas eolunas, nao diferem estatistieamente entre
si pelo teste de Duncan ao nivel de 5 % de probabilidade.
2 Dados transformados para"; (x+o,5) .
.1 Valores entre parcnteses referem-se as medias na escala original.
Sais = eoneentra<;ao de sais; F.Carb. = fontes de carbono; Cone.(%): coneentra<;ao
das diferentes fontes de earbono.
% EFC = pereentagem de explantes que formaram caulfeulo; %EEI3 - pereentagem
de explantes que emitiram brotos; %8 > I em - pereentagem de brotos
maior que I em.
;.. Em media, a emissao de brotos e a formac;ao de brotos com
comprimento superior a 1,0 cm, foram favorecidas com 0 uso das fontes
de carbono glucose e frutose nas concentra¢es de 2,0 e 3,0%.
;.. 0 meio MS/4 foi mais eficiente que os meios MS/2 e MS para a
forma<;ao de cauliculo, emissao de brotos e forma<;ao de brotos com
comprimento superior a 1,0 cm.
;.. As combina<;6es mais eficientes foram: MS/4+3% de frutose; MS/4+2%
de glucose; MS/4+ 3% de glucose; MS/4+ 3% de sacarose; MS/4+ 2%
de sacarose; MS/4+ 1% de glucose.
;.. A combina<;ao do meio MS/4 + 3% de frutose apresentou melhor
resultado para as variaveis %EFC e %EEB. 0 meio MS/4, acrescido de
glucose a 1% proporcionou maior eficiencia para 0 alongamento dos
brolos.
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